












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18 17 16 15 
ク
ォ
ン
キ
ョ
ン
エ
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
日
本
語
学
）
形
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
謙
譲
の
意
を
表
す
「
ア
グ
」
の
場
合
で
は
な
い
が
、
接
合
部
分
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
高
さ
が
等
し
い
mに
属
し
て
い
る
。
2
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
【
参
考
文
献
】
奥
村
三
雄
（
一
九
五
八
）
「
音
韻
と
ア
ク
セ
ン
ト
ー
ア
ク
セ
ン
ト
研
究
の
意
義
ー
」
『
国
語
国
文
』
二
七
ー
九
（
一
九
九
五
）
『
日
本
語
ア
ク
セ
ン
ト
史
研
究
』
風
間
書
房
亀
井
孝
(
-
九
六
二
）
「
「
さ
ざ
れ
」
「
い
さ
ご
」
「
お
ひ
（
い
）
し
」
」
『
香
椎
潟
』
8
（
亀
井
孝
論
文
集
4
『
日
本
語
の
す
が
た
と
こ
こ
ろ
（
二
）
』
所
収
）
金
田
一
春
彦
（
一
九
三
七
）
「
現
代
諸
方
言
ア
ク
セ
ン
ト
か
ら
見
た
平
安
朝
の
ア
ク
セ
ン
ト
」
『
方
言
』
七
ー
六
（
一
九
五
三
）
「
国
語
ア
ク
セ
ン
ト
史
の
研
究
が
何
の
役
に
立
つ
か
」
『
金
田
一
博
士
古
稀
記
念
言
語
民
俗
論
叢
』
（
一
九
六
四
）
『
四
座
講
式
の
研
究
』
三
省
堂
（
一
九
七
四
）
『
国
語
ア
ク
セ
ン
ト
の
史
的
研
究
』
塙
書
房
小
松
英
雄
(
-
九
五
七
）
「
和
訓
に
施
さ
れ
た
平
声
軽
の
声
点
」
『
国
語
学
』
二
九
（
一
九
七
七
）
「
ア
ク
セ
ン
ト
の
変
遷
」
『
岩
波
講
座
日
本
語
5
音
韻
』
岩
波
書
店
（
一
九
七
三
）
『
国
語
史
学
基
礎
論
』
笠
間
書
院
桜
井
茂
治
（
一
九
七
五
）
『
古
代
国
語
ア
ク
セ
ン
ト
史
論
考
』
桜
楓
社
（
一
九
九
四
）
『
日
本
語
音
韻
・
ア
ク
セ
ン
ト
史
論
』
笠
間
書
院
関
一
雄
（
一
九
五
八
）
「
中
古
・
中
世
の
い
わ
ゆ
る
複
合
動
詞
に
つ
い
て
」
『
国
語
学
』
三
二
（
一
九
六
0
)
「
い
わ
ゆ
る
複
合
動
詞
の
変
遷
」
『
国
語
と
国
文
学
』
三
七
ー
ニ
高
山
倫
明
(
-
九
八
一
）
「
日
本
書
紀
音
仮
名
と
原
音
声
調
」
『
語
文
研
究
』
（
九
州
大
学
国
語
国
文
学
会
）
五
一
南
不
二
男
（
一
九
五
六
）
「
名
義
抄
時
代
の
京
都
方
言
に
於
け
る
二
字
四
段
活
用
動
詞
の
ア
ク
セ
ン
ト
」
『
国
語
学
』
二
七
文
芸
・
言
語
研
究
科
-49-
